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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Matematika siswa kelas IV MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung 
Tulungagung Tahun ajaran 2013/2014” ditulis oleh Ana Rifatun Nikmah, NIM. 
3217103008, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan PGMI, IAIN 
Tulungagug, yang dibimbing oleh Ibu Dr. Eni Setyowati S.Pd. MM. 
 
Kata Kunci: Kooperatif, Student Teams Achievement Divisions (STAD), 
Hasil Belajar 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa beberapa 
penyebab kurangnya hasil belajar yang optimal pada pembelajaran matematika 
siswa kelas IV MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung Tahun 
ajaran 2013/2014 adalah adanya kesan yang kurang baik terhadap pelajaran 
matematika dan kurangnya motifasi siswa terhadap pelajaran matematika. Selain 
itu lebih menekankan pada aspek kognitif, yaitu pembahasan dengan teori – teori 
tentang masalah yang di hadapi, serta lebih menekankan bekerja secara individu. 
Oleh karena itu peneliti menggunakan Model pembelajaran Kooperatif Tipe  
Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam pembelajaran matematika 
pokok bahasan pecahan sebagai upaya meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran 
Matematika materi pecahan pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah Plus Suwaru 
Bandung Tulungagung tahun ajaran 2013/2014? (2) Bagaimana pencapaian hasil 
belajar matematika materi pecahan siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV MI 
Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung tahun ajaran 2013/2014? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran Matematika materi 
pecahan pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung 
Tulungagung tahun ajaran 2013/2014. (2) Mendiskripsikan pencapaian hasil 
belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
pada mata pelajaran Matematika materi pecahan pada siswa kelas IV MI 
Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung tahun ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas IV MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung. Teknik 
yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan 
dalam penelitian ini apabila penguasaan materi siswa mencapai 75% dari tujuan 
yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 70. 
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Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu, hasil belajar siswa siklus I (46,6 %), 
siklus II (86,7%). Dari data tersebut terlihat bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi 
pecahan siswa kelas IV MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung 
tahun ajaran 2013/2014. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "Application of Learning Model cooperatif Type 
STAD (Student Teams Achievement Divisions) To Improve Mathematics 
Learning Outcomes fourth grade students of Muhammadiyah MI Suwaru 
Bandung Plus Tulungagung academic year 2013/2014" written by Ana Rifatun 
Nikmah, NIM. 3217103008, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, 
Department of primary education, IAIN Tulungagug, guided by Dr. Mom. Eni 
Setyowati S.Pd. MM . 
Keywords: Cooperative, Student Teams Achievement Divisions (STAD), 
Learning Outcomes. 
This research is motivated by a phenomenon that some causes of the lack 
of optimal learning outcomes in mathematics teaching fourth graders MI Suwaru 
Bandung Plus Tulungagung Muhammadiyah school year 2013/2014 is the 
presence of an unfavorable impression of the math and the lack of motivation of 
students towards math. In addition, more emphasis on cognitive aspects, namely 
the discussion of the theory-the theory of the problems faced, as well as more 
emphasis on working individually. Therefore, researchers using cooperative 
learning model Student Teams Achievement Divisions (STAD) in the subject of 
math learning fractions as an effort to improve students' mathematics learning 
outcomes. 
Formulation of the problem in this paper is (1) How the application 
STAD cooperative learning model in the subjects of Mathematics material 
fractions in grade IV MI Muhammadiyah Plus Tulungagung Suwaru Bandung 
academic year 2013/2014? (2) How to achieve the learning outcomes of students 
of mathematics matter fractions after following study using STAD cooperative 
learning model to the fourth grade students of Muhammadiyah MI Suwaru 
Bandung Plus Tulungagung academic year 2013/2014? 
The purpose of this study was (1) to describe the application of the model 
STAD cooperative learning in the subjects of Mathematics matter fractions in 
grade IV MI Suwaru Bandung Plus Tulungagung Muhammadiyah school year 
2013/2014. (2) Describing the achievement of student learning outcomes using 
STAD cooperative learning model in the subjects of Mathematics matter fractions 
in grade IV MI Suwaru Bandung Plus Tulungagung Muhammadiyah school year 
2013/2014. 
This study uses action research class (Class Action Research) as much as 
two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, 
observation and reflection. Objectives of this study were fourth graders MI 
Muhammadiyah Plus Tulungagung Suwaru Bandung. Techniques used in 
collecting the data include tests, observations, interviews, field notes and 
documentation. Data analysis includes data reduction, data display, and 
conclusion. Indicators of success in this study if the student mastery of the 
material reached 75 % of the goals that should be achieved, with the KKM 70. 
The result showed that the learning outcomes of students has increased 
from the first cycle to the second cycle, namely, the first cycle of student learning 
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outcomes ( 46.6 % ), second cycle ( 86.7 % ). From these data it appears that the 
implementation of STAD cooperative learning model to improve learning 
outcomes mathematics material fractions fourth grade students of Muhammadiyah 
MI Suwaru Bandung Plus Tulungagung academic year 2013/2014. 
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 ﺍﳌﻠﺨﺺ
 
ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ  DATS ﻧﻮﻉ fitarepooc ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ"ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﳏﻤﺪﻳﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ
، ﺭﻓﻌﺔﺍﻧﻌﻤﻪﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺒﻪ ﺁﻧﺎ" ٤١٠٢/٣١٠٢ﻟﻨﺪﻥ ﺯﺍﺋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻬﺴﻮﻭﺍﺭﻭ
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ  NIAI، ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ، ﻛﻠﻴﺔ ﻃﺮﺑﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺲ٨٠٠٣٠١٧١٢٣.ﻧﻴﻢ
  .ﺴﺘﻴﺎﻭﺍﺗﻴﻤﺎﺟﺴﺘﲑﺍﻳﻨﻴ.، ﻣﺴﺘﺮﺷﺪﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻣﻲﺍﳒﻮﻧﺞ
  ، ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ)DATS(  ، ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ: ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ 
ﻤﺪﺭﺳﻪ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴ
ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﳌﻮﺍﺗﻴﺔ ﻣﻦ  ٤١٠٢/٣١٠٢ﻟﻨﺪﻥ ﺯﺍﺋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻬﺴﻮﻭﺍﺭﻭ
ﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﺃﻛﺜﺮ .ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳓﻮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ  ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺪﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ - ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻓﺮﻕ  ( DATS ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ
ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻝ ﲢﺴﲔ ( ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ 
  . ﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢﺍﻟﺮ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﰲ  DATS ﻛﻴﻒ(  ١)ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻫﻮ 
ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺯﺍﺋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻤﺪﺭﺳﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻬﺴﻮﻭﺍﺭﻭﻣﺎﺩﰐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ (٢)؟ ٤١٠٢/٣١٠٢ﺑﺎﻧﺪﻭﻧﻎ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 
ﻝ ﻃﻼﺏ  DATS ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ
  ؟٤١٠٢/٣١٠٢ﻟﻨﺪﻥ ﺯﺍﺋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻬﺴﻮﻭﺍﺭﻭﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ
ﰲ  DATS ﻟﻮﺻﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﳕﻮﺫﺝ(  ١) ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﻟﻨﺪﻥ ﺯﺍﺋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻤﺪﺭﺳﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻬﺴﻮﻭﺍﺭﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﻣﻮﺍﺿﻴﻊ 
 DATS ﻭﻭﺻﻒ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ(٢)٤١٠٢/٣١٠٢ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 
ﻤﺪﺭﺳﻪ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﰲ ﻣﺎﺩﰐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌ
  ٤١٠٢/٣١٠٢ﻳﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻨﺪﻥ ﺯﺍﺋﺪ ﺇﺩﺍﺭﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻬﺴﻮﻭﺍﺭﻭ
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ﺗﺘﻜﻮﻥ  .ﺑﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭﺗﲔ( ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﺌﺔ) ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ: ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ .ﺑﺎﻧﺪﻭﻧﻎﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻬﺴﻮﻭﺍﺭﻭﻃﻼﺏ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺎﶈﻤﺪﻳﺔ ﺯﺍﺋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
 ﻭﻳﺸﻤﻞ.ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .، ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺧﺘﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
  ٠٧ MKK ، ﻣﻊﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ٪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ٥٧ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺍ
ﻣﻦ (.٪ ٦٨,٧) ، ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (٪  ٦٤,٦) ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﻟﺘﺤﺴ DATS ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ
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